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Human Electronics 4、を調1:1"先端技術
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後片づけはキッチン愛妻号におまかせo
食後のひとときに、ふたりでLゆとりある時聞をお
過ごしください 04-5人分の食鋸を一度に洗
浄@約70'Cのお湯て、，由汚れるスッキリ 手，尭い
の約y，の水で，尭える「ためすすき:'J方式 ツイン~.
風で素早く乾娘 ~涼し台に置けるコンハクト書
NP・720(ト5人分〉峨皐匝格80，000円悦SITE-酬]
・晶える食器約32占.給水・給品兼問タイフ・4商費電力。最大
12101220V何回関HZ)・外形寸，去帽448x奏有51.Ox高さ460cm
・新華猶改革のときには、ヒルトイノタイフをこ捕討<tニεぃ。
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1月は
生命保険の月
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f芋_BII'，直"1県・何1ベ八 長崎鼎・行1'，l~~~叫日 ー中崎久エ( (倣杓時)1fllOI.'・'.::-パくは、賞品¥..)~!J.ß. t'L.)て花氏h カ・えさせて、、ただきます，
場合もあります。生命保険会社では、年齢、収
入、家族構成など、それぞれのライフスタイルに
ふさわしい各種生命保険をご周忌しています長
が社会の担い手、生命保険倒人年金保険、
終身保険なとあなたにとってf理想、的な生命保険
選ぴのお手伝いは、生保レタIにおまかせくださ~ . 
~-:: 
人それぞれに理想の生活があるように、さまざま
な生活に?ツチする生命保険があるはずです。
11月は生命保険の月。この期間に、あなたの生
活設計について見直してみてはし、かがでしょう。
たとえばあなたの加入時には、まだ生まれていな
かった新しいタイプの生命保険が誕生している
女を微妙にする香り
tヰ妃と呼ばれた、xしいEm!の物ぷその』号制伝説
からよみがえった沙梨花の持IJ、SASO
心を微妙にゆらす.神絡的な丹りの}J
生命保陵の標結が決まりました。
8mP 5，900円
，事長。企 '~iJ l o. lt I: 'i' JI宅喝・8マす
p、ルファム…・・…20mP1，900円
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